










A Relation between Words and Music Expression  












































































第1回目  ナレーション、セリフ、ピアノ、歌、リトミック、音表現の台本づくり 
第2回目  音楽表現(ピアノ・歌・リトミック)＋音表現の音楽づくり 
第3回目  音楽表現(ピアノ・歌・リトミック)＋音表現の練習 
第4回目  リハーサル＆練習 
第5回目  発表（１０分以内） 
※グループメンバー表※ ※実際より縮小している 
班長◎ 副班長〇 学 籍 番 号     氏     名 
    
    















                   (資料2)台本づくりの内容 
保育内容表現Ⅱ 音楽(劇)づくり・台本        






・略記を使う ナレーション＝○ナ セリフ＝○セ 歌＝○う ピアノ＝○ピ リトミック＝○リ 音表現＝
楽器名を書く 
               (資料3)台本フォーマット(サンプル) ※実際より縮小している 
   ナレーション＆セリフ 氏名 〃 〃 〃 〃 〃 〃 
テーマソング ○リE A○うE A○ピE A○うE A○うE A○リE A○リE 
        





















































































































































































































































































































































     行こう 行こう 草を食べに行こう 草原めざして どんどん行こう 










     誰かが来―た  ー 誰かが来―た  ー






































     ガラガラドンはつよいんだ みんなそれぞれつよいんだ 
     ガラガラドンはつよいんだ みんなそれぞれつよいんだ 
     にほんのツノをたいように かざしてみれば 
     りっぱにかがやき トロルたおす   ※トロルはDVD視聴時の魔物の名称 
     ちいさくても ちゅうくらいでも おおきくても 











     三匹のヤギのガラガラドン 草を食べたくて山に向かう 
     道の途中には危険がいっぱい おいしい草もとめ  












     とろ―るだぞ とろ―るだぞ 

















































     ぼくらはみんなガラガラドン 三匹仲良くくらしてる 
     ぼくらはみんなガラガラドン 草をさがして歩くんだ 
     山こえて岡こえて 歩いて行けば 
     そこにあるのは 宝の草 
     いつかきっと 小ヤギだって 大きくなれる 









     進もう 進もう うわさの谷へ 








     うわさに聞いた おいしい草を ぼくら３匹で食べつくす 
     大きくなるぞ(小ヤギ) つーよくなるぞ(中ヤギ) 早く俺みたいになれよ(大ヤギ) 









     ここにあるのはわしの橋 通るな～ 通るな～ 







































































１）『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』 『幼稚園教育要領』 『保育所保育指針<原本>』 





６）NHKエンタープライズ発行DVD こどもにんぎょう劇場4 世界編より  
７）福娘童話集 きょうの世界昔話 12月15日より 
http://hukumusume.com/douwa/pc/world/12/15.htm 
８）『こどものうた２００』(2013) 小林美実 (株)チャイルド本社, 『子どもがときめく名曲＆人


















   This study is a practice report about the relation between words and music expression in 
the activity of the making of music drama for students to be a childcare person, kindergarten 
teacher. Through the work choice appropriate song for contents of the text of the parody, it was 
expressed in music chief character side of the story every day , the expression of state of mind of 
the chief character, foreknowledge of the story, the third party who took sides with a chief 
character, terror and the triumph to the character who confronted the chief character , the 
happy ending of the story. The feeling of strain of instant in the story and shift of scenery, the 
stage effect in a dramatic scene were done through sound expression. 
 
